











D VXGVND  SUDNVD SULPMHQMLYDOD MH W]Y ÅEXJRMDQVNR´ VWDMDOLåWH REUD]ORçHQR X
1DĀHOQRPVWDYXRGJRGLQHSUHPDNRMHPXVHREYH]DVPDWUDODGRVSMHORP
RG GDQD GRQRåHQMD SUYRVWXSDQMVNH SUHVXGH NRMRP MH QDNQDGD RGUHāHQD
1RYLPUMHåHQMHPRGUHGERPĀO=22DRGUHāHQRMHGDREYH]DSUDYLĀQH
QRYĀDQH QDNQDGH GRVSLMHYD SRGQRåHQMHP SLVDQRJ L]YDQVXGVNRJ ]DKWMHYD
RGJRYRUQRMRVRELLOLSRGL]DQMHPWXçEHRVLPNDGDMHåWHWDQDVWDODQDNRQWRJD
2GUHGERP ĀO  =22D XYHGHQD MH ]QDĀDMQD UD]OLND SR SLWDQMX WUHQXWND












zdravlja nastaje istovremeno samim nanošenjem štete, ali je pitanje jesu li 
istovremeno s nanošenjem štete stvorene i sve pretpostavke koje materijalno 
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3UDYLĀQD QRYĀDQD QDNQDGD REOLN MH SRSUDYOMDQMD SR SULURGL ÅQHSRSUDYOMLYH
åWHWH´ QHLPRYLQVNH åWHWH WM SRYUHGH SUDYD RVREQRVWL 3UDYLĀQD QRYĀDQD
QDNQDGD NRG QHLPRYLQVNH åWHWH HNYLYDOHQW MH QDNQDGH åWHWH NRG LPRYLQVNLK
åWHWD3UHWSRVWDYNHNRMHVHXPDWHULMDOQRPSUDYXWUDçH]DGRVXāHQMHSUDYLĀQH
QRYĀDQHQDNQDGHRVLPQDUDYQRRSþLKSUHWSRVWDYNLRGJRYRUQRVWL]DåWHWXVX
REMHNWLYL]DFLMD RGQRVQR XWYUāHQMH GD MH GRåOR GR SRYUHGH SUDYD RVREQRVWL
]DWLPGD WHçLQDSRYUHGH LRNROQRVWL VOXĀDMDRSUDYGDYDMXGRVXāHQMHSUDYLĀQH
QRYĀDQH QDNQDGH L GD VH QMRPH QH SRJRGXMH WHçQMDPD NRMH QLVX VSRMLYH V
QMH]LQRPQDUDYLLGUXåWYHQRPVYUKRP




SUHPD WHUPLQX L] UDQLMH YDçHþHJ =DNRQD R REYH]QLP RGQRVLPD X QDVWDYNX
WHNVWD =22 NRML MH YDçLRGR  JRGLQHSUHPD NRMRM MH åWHWDELOD












QDYHGHQD X ĀO  VW  =22 RYR L]ODJDQMH WHPDWVNL VH RGQRVL QD SRMHGLQD
VSRUQDSLWDQMD YH]DQDX]GRVSLMHþHREYH]HSUDYLĀQHQRYĀDQHQDNQDGH NDR
REOLND SRSUDYOMDQMD QHLPRYLQVNH åWHWH V RVQRYD SRYUHGH SUDYD RVREQRVWL QD
WMHOHVQR L GXåHYQR ]GUDYOMH GDNOH QD SRYUHGX SUDYD RVREQRVWL ]ERJ WMHOHVQH
R]OMHGHLOLQDUXåDYDQMD]GUDYOMDXELORNRMHPGUXJRPREOLNX
6XJODVQRL]PLMHQMHQRMGHÀQLFLMLQHLPRYLQVNHåWHWHL]=DNRQDRREYH]QLPRGQRVLPD
NRML MH VWXSLR QD VQDJX  JRGLQH L]PLMHQMHQH VX L RGUHGEHRSRSUDYOMDQMX





















8 ]DNRQRGDYQRP SULMHGORJX VX NDR SRVHEQL UD]OR]L SRWUHEH XYRāHQMD RYH
L]PMHQHQDYHGHQLLVDVYLPSUDNWLĀQLUD]OR]LVPDQMLYDQMDEURMDSDUQLĀQLKSRVWXSDND
]D QDNQDGX åWHWH SRGUHGQR ELWQRJ VNUDþHQMD QMLKRYRJ WUDMDQMD SRWLFDQMHP
VXGLRQLNDREYH]QRSUDYQRJRGQRVDRGJRYRUQRVWL]DåWHWXQDåWRDNWLYQLMLSULVWXS
SURSLVLYDQMHPGRVSLMHþDREYH]HLWLMHND]DWH]QLKNDPDWDQDSUDYLĀQXQRYĀDQX
QDNQDGX MHU VHSUHPD VWDMDOLåWX NULWLĀDUDSRVWRMHþHJ UMHåHQMDSRĀHWNRP WLMHND
]DWH]QLK NDPDWD QD QHPDWHULMDOQX åWHWX WHN RG GRQRåHQMD SUYRVWXSDQMVNH
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 VH RGJRYRUQRM RVREL NRMD QHPD UD]ORJD çXULWL V SODþDQMHPQDNQDGH´ æXYHOD0 ĀDVRSLV 1DåD ]DNRQLWRVW 
 =DJUHEEURMVWUÅ1HVXPQMLYRELELORQDMEROMHGDVHRYDVSRUQDSLWDQMDUD]ULMHåHGRSXQRP=22D 




 VWDYQDLPHQHRSUDYGDQRSUHIHULUDGXçQLNDXSUDYLOXVXWRRVLJXUDYDMXþDGUXåWYDQDXåWUERåWHþHQLNDNRML MH 





3ULMDåQMLP UMHåHQMHP SUHPD NRMHP VH REYH]D QDNQDGH QHPDWHULMDOQH åWHWH




6GUXJH VWUDQHRGDELURPQDVWDQND åWHWQRJGRJDāDMD NDR WUHQXWNDRG NDGD
GRVSLMHYDREYH]DSUDYLĀQHQRYĀDQHQDNQDGH LSRĀLQMX WHþL ]DWH]QHNDPDWH
X SUDNVL EL VH SURX]URĀLOR QL] RWYRUHQLK SLWDQMD L GYRMEL ]ERJ L]UD]LWR VORçHQH




GDQRPQDVWDQND åWHWQRJGRJDāDMDRWYRULOD YUDWDPRJXþLP ]ORXSRUDEDPD L
PDOLFLR]QRPSRVWXSDQMXRåWHþHQLNDX VPLVOX åWREUçHJSRGQRåHQMDRGåWHWQRJ
]DKWMHYD LOL WXçEH LVNOMXĀLYRXFLOMXRVWYDUHQMDQHSULSDGQHNRULVWL X YLGXQDSODWH
]DWH]QLK NDPDWDNRMHELGDNOHX VOXĀDMX WDNYRJ ]DNRQVNRJ UMHåHQMD WHNOHRG
GDQDQDVWDQNDåWHWQRJGRJDāDMD  
,]PHāX RYD GYD NUDMQMD UMHåHQMD =22RP MH L]DEUDQR UMHåHQMH SUHPD NRMHP





1DLPH RYLP UMHåHQMHP SUHPD NRMHP REYH]D SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH
QHLPRYLQVNHåWHWHGRVSLMHYDSRGQRåHQMHPL]YDQVXGVNRJ]DKWMHYDLOLSRGL]DQMHP














QH]JRGHXNRMRM MHQHNDRVREDQDVWUDGDOD YHþQDVWXSDNDGD VH ]DYUåL OLMHĀHQMHR]OLMHāHQRJ²RåWHþHQLND 
RGQRVQRVWDELOL]DFLMRPQMHJRYD]GUDYVWYHQRJDVWDQMD=DWH]QHNDPDWHGDNOHQHþHWHþLRGGDQDSRGQRåHQMD 
WXçEH VXGXDNR åWHWD MRåQLMHQDVWDOD MHUQLVXSR]QDWL VYLHOHPHQWL åWHWHXNOMXĀLYR LQMH]LQRSVHJ3ULPMHU ako 
VHåWHWQLGRJDāDM]ELRVYLEQMDDRåWHþHQLNSRGQHVHWXçEXOLSQMDLDNRQMHJRYROLMHĀHQMHXWRYULMHPHMRåQLMH
]DYUåHQRSDVHQHPRçHXWYUGLWLREXMDPQHLPRYLQVNHåWHWHWDGDåWHWDMRåQLMHQDVWDODäWHWDþHQDVWDWLNDGD









]DWH]QLK NDPDWD ]D UD]OLNX R GRVDGDåQMH SDVLYQRVWL åWHWQLND RGQRVQR GUXJLK




GDQRPSRGQRåHQMDSLVDQRJ ]DKWMHYD ]D QDNQDGX åWHWH LOL WXçEH RVLPDNR MH
åWHWDQDVWDODQDNRQWRJD 
1HELWUHEDORELWLVSRUQRGDMHVDPRSLWDQMHGRVSLMHþDREYH]HSUDYLĀQHQRYĀDQH





WHN NDGPXEXGHSRVWDYOMHQSLVDQL L]YDQVXGVNL ]DKWMHY ]DQDNQDGX WH åWHWH
RGQRVQR NDGD RåWHþHQLN SRGQHVH WXçEX VXGX ]D QDNQDGX RYH åWHWH DNR




NDPDWH WHNX RG GDQD NDGD RåWHþHQLN SR]RYH GXçQLND RGQRVQR RGJRYRUQX







11 85HSXEOLFL+UYDWVNRMQDNRQ L]PMHQHPDWHULMDOQRSUDYQLKRGUHGELNRMLPD MH UHJXOLUDQSRĀHWDNWLMHND]DWH]QLK
NDPDWDQDJODYQLĀQHL]QRVHQDNQDGDåWHWDL]DXWRPRELOVNHRGJRYRUQRVWL]QDĀDMQRMHVPDQMHQEURMQHULMHåHQLK
RGåWHWQLKSUHGPHWDLSRYHþDODVHXĀLQNRYLWRVWRVLJXUDWHOMDXUMHåDYDQMXQRYRSULMDYOMHQLKRGåWHWQLK]DKWMHYD
åWRSURL]OD]L L] VWDWLVWLĀNLKSRGDWDND+UYDWVNRJXUHGD ]DRVLJXUDQMHRSURVMHĀQRPEURMXSULMDYOMHQLK L ULMHåHQLK
RGåWHWQLK ]DKWMHYDSRRVQRYLRVLJXUDQMDRGDXWRPRELOVNHRGJRYRUQRVWL3UHPDSRGDFLPD+UYDWVNRJXUHGD
]D RVLJXUDQMH GUXåWYD ]D RVLJXUDQMH SR RVQRYL RVLJXUDQMD RG DXWRPRELOVNH RGJRYRUQRVWL SURVMHĀQR VYDNH
JRGLQHHYLGHQWLUDMXQRYLKRGåWHWQLK]DKWMHYDDXREUDGLSURVMHĀQRLPDMXRGåWHWQLK]DKWMHYD
*RGLåQMHVHULMHåLSURVMHĀQRRGåWHWQLK]DKWMHYDVSURVMHĀQLPÀQDQFLMVNLPHIHNWRPRGPLOLMDUGHNXQD
GRNQHULMHåHQRRVWDQHSURVMHĀQR ]DKWMHYD VSRWHQFLMDOQLPSURVMHĀQLPHIHNWRPRGPLOLMDUGH NXQD
SURVMHĀDQL]QRVSULĀXYHåWHWD,]YRUKWWSVZZZKXRKUKUYVWDWLVWLFNDL]YMHVFDSXEOLNDFLMHDUKLYD
 Å2GUHGERPĀO=22RGUHāXMHVHGDNOHLSRĀHWDNWLMHND]DWH]QLKNDPDWDXVOXĀDMXQDNQDGHQHLPRYLQVNH
åWHWH L WR RWNDGD RåWHþHQLN SLVDQR SR]RYH RVREX RGJRYRUQX ]D QDNQDGX åWHWH QD LVSXQMHQMH REYH]H






























 ŏ VDGUçDM L QDUDY SRYUHGH SUDYD RVREQRVWL QD WMHOHVQR L GXåHYQR 
  ]GUDYOMH
 ŏ MHOLXNRQNUHWQRPVOXĀDMXGRåORGRSRYUHGHWRJSUDYDRVREQRVWL
 ŏ WHçLQXSRYUHGH L RNROQRVWL VOXĀDMD DRVRELWRRSUDYGDYDMX OL WHçLQD 
  SRYUHGHLRNROQRVWLVOXĀDMDRGPMHUXSUDYLĀQHQRYĀDQHQDNQDGH
i potom
 ŏ YRGHþL UDĀXQD R WHçLQL SRYUHGH RNROQRVWLPD VOXĀDMD WUDMDQMX L 
  LQWHQ]LWHWXGXåHYQLKEROLÀ]LĀNLKEROLVWUDKDDLNDGQMLKQHPDÀ]LĀND 








SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH QH PRçH WHPHOMLWL QD VXEMHNWLYQLP RĀHNLYDQMLPD
RåWHþHQH RVREH RGQRVQR SR SULQFLSX NROLNR R]OLMHāHQD RVRED VPDWUD GD EL
YLVLQDQRYĀDQHQDNQDGHWUHEDODL]QRVLWLGDEL]DQMHJDSUHGVWDYOMDODDGHNYDWQR
REHåWHþHQMH YHþQDSUDYQLP VWDQGDUGLPDSURSLVDQLP ]DNRQRP L SUL]QDWLPX
VXGVNRM SUDNVL NDR MHGLQVWYHQR VWDMDOLåWH R YLVLQL QRYĀDQLK L]QRVD NRML VH ]D LVWH
LOL VOLĀQH R]OMHGH L SRVOMHGLFH NRG SRYUHGH RYRJ SUDYD RVREQRVWL GRVXāXMX
RåWHþHQLFLPDX]XYDçDYDQMHLQGLYLGXDOQLKRGQRVQRVXEMHNWLYQLKNULWHULMDVYDNRJ
RåWHþHQLND L RNROQRVWL VYDNRJ VOXĀDMD ]DVHEQR NRMH RSUDYGDYDMX SRYLåHQMH LOL
VQLçHQMHWLKQRYĀDQLKL]QRVDDVYHNDNRELELRRVWYDUHQXYMHWMHGLQVWYHQHSULPMHQH
 Å8 VNODGX V RGUHGERP ĀO  RYRJ =DNRQD REYH]D SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH GRVSLMHYD GDQRP









SUDYD L UDYQRSUDYQRVWL VYLK X QMHJRYRM SULPMHQL QD QDĀLQ GD RåWHþHQLFLPD V
LVWRPWHçLQRPSRYUHGHSUDYDRVREQRVWLQDWMHOHVQRLGXåHYQR]GUDYOMHSULSDGQH
SUDYLĀQDQRYĀDQDQDNQDGDSRGMHGQDNHYLVLQH
 8795ċ,9$1-( 236(*$ 9,6,1( 1(,029,16.( ä7(7( ² 2'/8ÿ1(
35(73267$9.(=$3,7$1-('263-(/267,2%9(=(35$9,ÿ1(129ÿ$1(
1$.1$'(









0HāXWLP LPDMXþL X YLGX GD MH YDçHþLP SURSLVRP SULKYDþHQD REMHNWLYQD
NRQFHSFLMDQHLPRYLQVNHåWHWHNRMDQDVWDMHVDPRPSRYUHGRPSUDYDRVREQRVWL
SRVWDYOMDVHSLWDQMHåWRVHSRWRPVPDWUDSRGSRMPRPÅQDVWDQDN neimovinske 
åWHWH V RVQRYD SRYUHGH SUDYD RVREQRVWL ]ERJ SRYUHGH WMHOHVQRJ L GXåHYQRJ










5DGL L]EMHJDYDQMD QL]D GYRMEL L PRJXþLK RSUHĀQLK WXPDĀHQMD SLWDQMD NDGD
QDVWDMHQHLPRYLQVNDåWHWDXRGQRVXQDSUDYQXWHRULMXRREMHNWLYQRMNRQFHSFLML



















Å2YR VWRJD åWR VH WHN SR ]DYUåHWNX OLMHĀHQMD X NRMH MH XNOMXĀHQ L WHUDSLMVNL





VWXSDQMD QD VQDJX  =DNRQDR REYH]QLPRGQRVLPD L]  JRGLQH X SULPMHQL
REMHNWLYQHNRQFHSFLMHQDVWDQNDQHLPRYLQVNHåWHWHNDRSRYUHGHSUDYDRVREQRVWL



















D WLPH L WUDMDQMH L LQWHQ]LWHW GXåHYQLK EROL NRMH RåWHþHQL WUSH NDR L VYH GUXJH
RNROQRVWL SUDYQRRGOXĀQH ]D XWYUāLYDQMH YLVLQHSUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH X
VPLVOXRGUHGDEDĀOLVWDYDN=22D
9UKRYQLVXG5HSXEOLNH+UYDWVNH5HYRG


















Å1DVWDQDN SRVWRMDQMH åWHWH MH MHGQD RG RVQRYQLK SUHWSRVWDYNL ]D QDNQDGX
åWHWHVWLPHåWRNDGDMHULMHĀRQHLPRYLQVNRMåWHWLWUHQXWDNQDVWDQNDåWHWHåWHWQLK
SRVOMHGLFD QH WUHED VH SRNODSDWL V QDVWDQNRP åWHWQRJ GRJDāDMD NDR WDM
WUHQXWDNYDOMDX]HWL]DYUåHWDNOLMHĀHQMDVXNOMXĀHQLPPRJXþLPUHKDELOLWDFLMVNLP

























SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH QHLPRYLQVNH åWHWH X GRPHQL RVLJXUDQMD RG






RG GDQD SRGQRåHQD ]DKWMHYD X PLUQRP SRVWXSNX RGJRYRUQRP RVLJXUDWHOMX
D DNR WDNDY ]DKWMHY QLMH ELR SRGQHVHQ RQGD RG SRGQRåHQMD WXçEH L WR ]D
RQX åWHWX NRMD MHX WRP WUHQXWNXQDVWDODRGQRVQR NRMD MHX WRP WUHQXWNXSR
UHGRYQRP WLMHNXELODSUHGYLGLYD1D L]QRVQDNQDGHQHLPRYLQVNH åWHWHQDVWDOH
NDVQLMHRGQRVQRRQHNRMDUDQLMHQLMHELODSUHGYLGLYD]DWH]QHNDPDWHWHNXRG
SRGQRåHQMD]DKWMHYD]DLVSODWXWHåWHWHRGQRVQRSRGQRåHQMDWXçEH
 =DYUåHWDN OLMHĀHQMD LLOL VWDELOL]DFLMD VWDQMD RåWHþHQLND NDR MHGQD
RG RGOXĀQLK SUHWSRVWDYNL ]D SLWDQMH GRVSMHORVWL REYH]H SUDYLĀQH
QRYĀDQHQDNQDGH
8GRVDGDåQMHPL]ODJDQMXXND]DQRMHGDNOHGDMHRGGDQDVWXSDQMDQDVQDJX
=DNRQD R REYH]QLP RGQRVLPD RGQRVQR  JRGLQH X VXGVNRM SUDNVL





0HāXWLP X UHFHQWQRM VXGVNRM SUDNVL YH]DQR X] SULPMHQX RGUHGEH ĀO 
=DNRQDRREYH]QLPRGQRVLPD]DX]HWRMHLSUDYQRVKYDþDQMHGDMH]DGRVSLMHþH
SUDYLĀQHQRYĀDQHQDNQDGHQHLPRYLQVNHåWHWH]ERJSRYUHGHSUDYDRVREQRVWL
QD WMHOHVQR L GXåHYQR ]GUDYOMH RVLP SUHWSRVWDYNH ]DYUåHQRJ OLMHĀHQMD LOL
VWDELOL]DFLMH]GUDYVWYHQRJVWDQMDQXçQR L LVSXQMHQMHSUHWSRVWDYNHFMHORNXSQRVWL





.DR åWR MH GDNOH WHRULMVNL REUD]ORçHQR L JRUH L]QLMHWLP VXGVNLP RGOXNDPD
SRWNULMHSOMHQRREYH]DSUDYLĀQHQRYĀDQHQDNQDGHQHLPRYLQVNHåWHWHGRVSLMHYD
NDGD VH ]DYUåL OLMHĀHQMHR]OLMHāHQRJ L NDG VH VWDELOL]LUDQMHJRYR VWDQMHSD UDGL
WRJD QL ]DWH]QH NDPDWH QHþH WHþL RG GDQD SRGQRåHQMD SLVDQRJ ]DKWMHYD
RGJRYRUQRMRVRELXL]YDQVXGVNRPSRVWXSNXLOLRGGDQDSRGQRåHQMDWXçEHVXGX














  i svakako
 ŏ GD MHRåWHþHQLNX] WRGRVWDYLRRGJRYRUQRMRVREL VYHGRNXPHQWH 
  NRMLVXQXçQL]DRFMHQXMHOLWDNDY]DKWMHYLOLWXçEDRVQRYDQDSRVHELFH 








QLMH SRGQLR SLVDQL ]DKWMHY D QDNRQ SRGQRåHQMD WXçEH GRVWDYOMDR MH GDOMQMX
PHGLFLQVNXGRNXPHQWDFLMXVXGMHWUHEDRVDVLJXUQRåþXXWYUGLWLNDGDMHOLMHĀHQMH








R]OMHāLYDQMD 8 WDNYLP RNROQRVWLPD WHN RG GRVWDYH WH GRNXPHQWDFLMH GDNOH












GDNOH NDGD QLMH GRVWDYLR GRND]H åWHWQLNX LOL GUXJRM RGJRYRUQRM RVREL ELOR X]
L]YDQVXGVNLRGåWHWQL]DKWMHYELORX]VDPXWXçEXQDGOHçQRPVXGXWHNX]DWH]QH






3UHPD VWDMDOLåWX QHNLK RG VXGRYD X 5HSXEOLFL +UYDWVNRM X WRP VOXĀDMX NDGD
RåWHþHQLNQLMHX]VYRML]YDQVXGVNLSLVDQL]DKWMHYåWHWQLNXLOLRGJRYRUQRMRVRELLOLX]
WXçEXGRVWDYLRFMHORNXSQXPHGLFLQVNXGRNXPHQWDFLMXQHJRMHLVWDGRVWDYOMDQD
NDVQLMHX WRNX VDPRJ VXGVNRJSRVWXSNDGDNOHX VLWXDFLML NDGD MH VDPRSVHJ
QHLPRYLQVNHåWHWH]ERJSRYUHGHSUDYDRVREQRVWLQDWMHOHVQRLGXåHYQR]GUDYOMH







Å2VQRYDQR WXçHQLN LVWLĀH NDNR MH X VOXĀDMX NDGD MH RSVHJ åWHWH XWYUāHQ X
SDUQLĀQRP SRVWXSNX QD WHPHOMX PHGLFLQVNH GRNXPHQWDFLMH NRMX MH RåWHþHQL
GRVWDYLR WHNPHGLFLQVNLPYMHåWDFLPDSUL L]UDGLQDOD] LPLåOMHQMDYLVLQD LREYH]D
WXçHQLND QD QDNQDGX åWHWH XWYUāHQD WHN GRQRåHQMHP SUYRVWXSDQMVNH RGOXNH




SUYRVWXSDQMVNL VXG MH SRJUHåQR SULPLMHQLRPDWHULMDOQR SUDYR RGUHGEH =22 R
GRVSLMHþXQDNQDGHQHLPRYLQVNH åWHWH1DLPHSUDYQDSUHGQLFD WXçLWHOMD MH MRå











WRJDDX NRQNUHWQRP VOXĀDMXRE]LURP MH WXçLWHOMX YLVLQDQDNQDGHQHLPRYLQVNH



















Å7LMHN ]DWH]QLK NDPDWD QD QHLPRYLQVNX åWHWX QLMH SUYRVWXSDQMVNL VXG SUDYLOQR
GRVXGLR äWHWD MH XWYUāHQD YMHåWDĀHQMHP X YULMHPHGRQRåHQMD SUYRVWXSDQMVNH
RGOXNHL]DWH]QHNDPDWHWHNXRGSUHVXāHQMDDQHRGSRGQRåHQMDWXçEHĀODQDN
 =22 WR VWRJD åWR MH X WLMHNX SRVWXSND SUHG SUYRVWXSDQMVNLP VXGRP
WXçLWHOMLFD REDYOMDOD GDOMQMH SUHWUDJH L YMHåWDN GU - GRSXQMDYDR MH VYRM QDOD]
QD WHPHOMX PHGLFLQVNRJ QDOD]D NRML MH GRVWDYOMHQ X WLMHNX SRVWXSND 6OLMHGRP
WRJDQLMHRVQRYDQRSRWUDçLYDQMH WXçLWHOMLFHQD LPH ]DNRQVNLK ]DWH]QLK NDPDWD
QD GRVXāHQX QHLPRYLQVNX åWHWX RG GDQD SRGQRåHQMD WXçEH GR GDQD NRML MH
SUHWKRGLRGDQXGRQRåHQMDSUYRVWXSDQMVNHSUHVXGH´
 32',-(/-(1$ 67$-$/,ä7$ 7(25,-( , 68'6.( 35$.6( 2 3,7$1-8
'263-(/267,2%9(=(35$9,ÿ1(129ÿ$1(1$.1$'(
.DGDVHLPDXPX]DNRQVNLWHNVWRGUHGEHĀO=22DRGRVSLMHþXSUDYLĀQH
QRYĀDQH QDNQDGH SUHPD NRMRM GDNOH REYH]D SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH
GRVSLMHYDGDQRPSRGQRåHQMDSLVDQRJ]DKWMHYDLOLWXçEHRVLPDNRMHåWHWDQDVWDOD
QDNRQ WRJD VDVYLP L]YMHVQR SURL]OD]L GD X VLWXDFLML NDGD GDNOH QHLPRYLQVND
åWHWD JOHGDMXþL NUR] UDQLMH RSLVDQH SUHWSRVWDYNH ]D QDVWDQDN QHLPRYLQVNH
åWHWHSUYHQVWYHQRYH]DQRX]GHÀQLUDQMHQMH]LQRJRSVHJDRGQRVQRYLVLQHåWHWH
NDR MHGQH RG WHPHOMQLK VDVWDYQLFD L SUHWSRVWDYNH RGJRYRUQRVWL ]D åWHWX QLMH




NDGD X WRP VOXĀDMX GRVSLMHYD SUDYLĀQD QRYĀDQD QDNQDGD L VWRJD MH VDVYLP
UD]XPOMLYRGDXVXGVNRMSUDNVLQDOD]LPRRSUHĀQDVWDMDOLåWDXSRJOHGXPRPHQWD
GRVSLMHþDSUDYLĀQHQRYĀDQHQDNQDGHXRSLVDQLPĀLQMHQLĀQLPVLWXDFLMDPD
3RWUHEQRMHRYGMHQDJODVLWLGD MH LXRGOXFL9UKRYQRJVXGD5HSXEOLNH+UYDWVNH 
5HYU RG ELOR ]DX]HWRSUDYQR VKYDþDQMHR WRPHGDSUHPD
RGUHGEL ĀO  =DNRQD R REYH]QLP RGQRVLPD REYH]D SUDYLĀQH QRYĀDQH
 )SWBUTLJāBTPQJT[BOSIGURANJE
,SFÝJNJS'SBOKPÀFOKVH
QDNQDGH GRVSLMHYD GDQRP SRGQRåHQMD SLVDQRJ ]DKWMHYD LOL WXçEH RVLP
DNR MH åWHWD QDVWDOD QDNRQ WRJD WH MH X RNYLUX ĀLQMHQLĀQRJ VXSVWUDWD X WRP
SUHGPHWX]DWH]QHNDPDWHQDQHLPRYLQVNXåWHWXGRVXāHQHRGGDQDGRQRåHQMD





RSVHJ SUHWUSOMHQH åWHWH DOL L] SULKYDþHQH REMHNWLYQH NRQFHSFLMH QHLPRYLQVNH













SURSLVDQR NDNDY PRUD ELWL L]YDQVXGVNL SLVDQL ]DKWMHY RåWHþHQLND ]D QDNQDGX
QHLPRYLQVNH åWHWH 7R MH X OLWHUDWXUL GRYHOR GR UD]OLĀLWLK WXPDĀHQMD YH]DQLK X]
SRWSXQRVW SRVWDYOMHQRJ ]DKWMHYD ]D QDNQDGX QHLPRYLQVNH åWHWH 8 MHGQRP
RG WXPDĀHQMDRGQRVQR VWDYD L]UDçHQRJX OLWHUDWXULRGUHGEDĀO  =22D
MHSULVLOQLSURSLVSDREYH]XMHRGJRYRUQXRVREXQD LVSODWX]DWH]QLKNDPDWDRG
VOMHGHþHJ GDQD RG NDGD MH RåWHþHQLN SR]YDR GXçQLND GDPX SRSUDYL åWHWX
RGQRVQRRGNDGDMHSRGQLRWXçEXRVLPDNRMHåWHWDQDVWDODQDNRQWRJD3UHPD
WRP VWDMDOLåWX ĀLQMHQLFD GD RåWHþHQLN QLMH SUXçLR GRND]H LOL MH GDR QHSRWSXQH
SRGDWNH R ELWQLP RNROQRVWLPD QH RVOREDāD RGJRYRUQX RVREX RG REYH]H





ĀLMD LVSODWD VH ]DKWLMHYD MHU MH RYD WUDçELQD ex lege QRYĀDQD 8 RGåWHWQRP
]DKWMHYX LOL X] ]DKWMHY WUHEDMX ELWL SULORçHQL GRND]L R SUHWUSOMHQRM åWHWL åWHWQLNX L
RGJRYRUQRMRVRELGRNGRND]RYLVLQLLOLVYRWLQHPRJXVDGUçDYDWLSRSULURGLVWYDUL
MHUVHQHUDGLRSRSUDYOMDQMXLPRYLQVNHåWHWHĀLMDYLVLQDRGQRVQRRSVHJVHPRJX
REMHNWLYQR XWYUGLWL QHJR R QRYĀDQRM VDWLVIDNFLML SUDYLĀQRM QRYĀDQRM QDNQDGL
QHLPRYLQVNHåWHWH
8 VYDNRP VOXĀDMX RGåWHWQL ]DKWMHY RåWHþHQLND WUHEDR EL ELWL REUD]ORçHQ
GRNXPHQWLUDQLSRWSXQ1HGRVWDYOMDQMHPGRND]DX]RGåWHWQL]DKWMHYXSRJOHGX















V YLåH NRQNUHWQLK SUREOHPD NRML L]UDYQR XWMHĀX QD SLWDQMH XWYUāLYDQMD RSVHJD
YLVLQHQHLPRYLQVNHåWHWHLVWLPHXYH]LXWYUāLYDQMDWUHQXWNDGRVSLMHþDSUDYLĀQH
QRYĀDQH QDNQDGH L SRĀHWND WLMHND ]DWH]QLK NDPDWD NRMH SRMDYQRVWL SUDYQD
WHRULMDVYUVWDYDXQHNROLNRJUXSDRGNRMLKYDOMDVSRPHQXWL
 ŏ SUHXUDQMHQRVW L]YDQVXGVNLKRGåWHWQLK]DKWMHYDLOL WXçELXVOXĀDMX 
  SRGQRåHQMDL]YDQVXGVNLKRGåWHWQLK]DKWMHYDLOLWXçELSULMHQHJRMH 
  OLMHĀHQMHXRSþH]DYUåHQRLOLEDUHPVWDELOL]LUDQR]GUDYVWYHQRVWDQMH 
  RåWHþHQLND
  i
 ŏ QHSRWSXQRVW L QHGRND]DQRVW L]YDQVXGVNLK RGåWHWQLK ]DKWMHYD LOL 
  WXçELXVOXĀDMXNDGDX]RGåWHWQL]DKWMHYLOLWXçEXQLVXGRVWDYOMHQH 








VXGVNH SUDNVH SR WRP SLWDQMX L QDSRVOMHWNX RGVWXSDQMD X RGOXNDPD VXGRYD
JOHGHRGPMHUHQHYLVLQHSUDYLĀQHQRYĀDQHQDNQDGHSRMHGLQLPRåWHþHQLFLPD]D
SULEOLçQRLVWHWMHOHVQHR]OMHGHRGQRVQR]DLVWXWHçLQXSRYUHGHSUDYDRVREQRVWLQD
WMHOHVQR LGXåHYQR]GUDYOMH åWRVYDNDNRXWMHĀHQDSUDYRYUHPHQRVW LHÀNDVQRVW
XUMHåDYDQMXRGåWHWQRJ]DKWMHYDRGVWUDQHåWHWQLNDLOLGUXJLKRGJRYRUQLKRVRED













=D GRVSMHORVW REYH]H åWHWQLND RGQRVQR GUXJH RGJRYRUQH RVREH QD LVSODWX
SUDYLĀQHQRYĀDQHQDNQDGHQHLPRYLQVNHåWHWHWUHEDMXELWLSR]QDWHVYHSRVOMHGLFH
åWHWQH UDGQMH RGQRVQR RVWYDUHQMH SUHWSRVWDYNH RNRQĀDQMD OLMHĀHQMD LLOL
VWDELOL]DFLMD]GUDYVWYHQRJVWDQMDRåWHþHQLND6WRJDXVOXĀDMXNDGDVHRåWHþHQLN
MDYLVDL]YDQVXGVNLP]DKWMHYRPL]ĀO=22DLOLXVOXĀDMXNDGDSRNUHQHSDUQLĀQL
SRVWXSDN EH] SRGQRåHQMD WDNYRJ ]DKWMHYD åWHWQLNX LOL RGJRYRUQRM RVREL SULMH
QHJRMHQMHJRYROLMHĀHQMH]DYUåHQRRGQRVQRSULMHQHJRMHQMHJRYR]GUDYVWYHQR
VWDQMH VWDELOL]LUDQR GDNOH SULMH QHJR MH PRJXþH XWYUGLWL RSVHJ QHLPRYLQVNH
åWHWH WHçLQXSRYUHGHSUDYDRVREQRVWL QD WMHOHVQR LGXåHYQR ]GUDYOMH takav 
RGåWHWQL]DKWMHYVHVPDWUDSUHXUDQMHQLPLXWDNYRMVLWXDFLMLRåWHþHQLNQHPDSUDYR
QD ]DWH]QX NDPDWX MHU åWHWQLFL RGQRVQR GUXJH RGJRYRUQH RVREH X YULMHPH
SRGQRåHQMD L]YDQVXGVNRJ ]DKWMHYD ]D QDNQDGX åWHWH LOL WXçEH QLVX XRSþH QLWL
LPDOLPRJXþQRVWUMHåDYDQMDWDNYRJRGåWHWQRJ]DKWMHYDLOLSUL]QDYDQMDWXçEHQRJ
]DKWMHYD RE]LURP QLMH XRSþH ELOR PRJXþH XWYUGLWL RSVHJ åWHWH RGQRVQR VYH
SRVOMHGLFHåWHWQHUDGQMH1HELWUHEDORELVSRUQRGDXWDNYRMVLWXDFLMLQLMHPRJXþH
]DNOMXĀLWLGDELåWHWQLNLOLGUXJDRGJRYRUQDRVREDNUDMWDNYLKRNROQRVWLVOXĀDMDSDOL








 3UHPD RGOXFL 9UKRYQRJ VXGD 5HSXEOLNH +UYDWVNH EURM 5HY RG    Å-HGQD RG RVQRYQLK
SUHWSRVWDYNL ]DQDNQDGX åWHWH MH LQDVWDQDN SRVWRMDQMH åWHWH V WLPH åWRNDGD MH ULMHĀRQHLPRYLQVNRM åWHWL
NDRRYGMH]DGXåHYQHEROL]ERJRVRELWRWHåNRJLQYDOLGLWHWDQHNHRVREHL]RGUHGEHĀOVWDYDN=22D
WHSRYUHGHSUDYDRVREQRVWLXVYH]L WUSOMHQLKGXåHYQLKEROL ]ERJVPDQMHQMDçLYRWQHDNWLYQRVWL LQDUXçHQRVWL L]
RGUHGDEDĀOVWDYDN L=22D WUHQXWDNQDVWDQNDåWHWHåWHWQLKSRVOMHGLFDQHWUHEDVHSRNODSDWL
V QDVWDQNRP åWHWQRJ GRJDāDMD NDR WDM WUHQXWDN YDOMD X]HWL ]DYUåHWDN OLMHĀHQMD V XNOMXĀHQLP PRJXþLP
UHKDELOLWDFLMVNLP WUHWPDQRP RGQRVQR WUHQXWDN NDGD VH ]GUDYVWYHQR VWDQMH RVREH R]OLMHāHQH X åWHWQRP
GRJDāDMX VWDELOL]LUDOR L NDGD VH VD VLJXUQRåþXPRçHXWYUGLWL RSVHJ L VWXSDQM LQYDOLGQRVWL L VPDQMHQMD çLYRWQH
DNWLYQRVWL WH QDUXçHQRVWL WHRVREH  NDR NRQDĀQLK L WUDMQLKSRVOMHGLFD ]DGRELYHQLKR]OMHGDD WLPH L WUDMDQMH





² QSU QDNRQ ]DYUåHQRJ OLMHĀHQMD R]OLMHāHQRJ RåWHþHQLND RGQRVQR VWDELOL]DFLMRP QMHJRYRJD ]GUDYVWYHQRJ
VWDQMD,]YRU*RUHQF9%HODQLþ/0RPĀLQRYLþ+3HUNXåLþ$3HåXWLþ$6ODNRSHU=9XNHOLþ09XNPLU%
.RPHQWDU]DNRQDRREYH]QLPRGQRVLPD1DURGQHQRYLQH=DJUHEVWXGHQLVWU











]DKWMHYD WXçHQLNX 1DLPH SUHPD SUDYQRP VKYDþDQMX RYRJ VXGD X VPLVOX
VSRPHQXWH RGUHGEH ĀO  =22D REYH]D SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH
GRVSLMHYDGDQRPSRGQRåHQMDSLVDQRJ]DKWMHYDVDPRXNROLNRWDM]DKWMHYVDGUçL
VYHåWRMHSRWUHEQRGDELVHSRQMHPXPRJORSRVWXSLWLDRVRELWRGRNXPHQWDFLMX
L] NRMH SURL]OD]L RVQRYQD RGJRYRUQRVW ]D åWHWX 8 NRQNUHWQRP VOXĀDMX L] VSLVD
SURL]OD]L GD VX WXçLWHOML QD SR]LY WXçHQLND GRSXQLOL ]DKWMHY ]D QDNQDGX åWHWH X
L]YDQVXGVNRPSRVWXSNXSRGQHVNRPNRMLMHWXçHQLN]DSULPLRGDQDOLSQMD






GRNXPHQWDFLMX R SURYHGHQRP OLMHĀHQMX X]URĀQRSRVOMHGLĀQD YH]D L]PHāX
åWHWQRJGRJDāDMDLQDVWDOLKR]OMHGDXWYUāLYDQDMHLXWYUāHQDWHNXRYRMSDUQLFL






Å3UYRVWXSDQMVNL VXG X SRELMDQRM SUHVXGL XWYUāXMH NDNR OLMHĀHQMH WXçLWHOMD
V GDQRP  VLMHĀQMD  JRGLQH RG NRMHJ GDQD WXçLWHOM ]DKWLMHYD LVSODWX
]DWH]QH NDPDWH QLMH ELOR RNRQĀDQR QHJR GD VH WXçLWHOM OLMHĀLR L QDNRQ
SRĀHWNDSUHGPHWQRJSDUQLĀQRJSRVWXSND WHGD VRE]LURPQDPHGLFLQVNX
GRNXPHQWDFLMX NRMD MH GRVWDYOMHQD X VSLV YDOMD ]DNOMXĀLWL GD WXçHQLNX QLMH
PRJODELWLSR]QDWDYLVLQDåWHWHVYHGRNQLMHXWYUāHQDSUHVXGHQMHPWDNRGD
je prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo, kada je sukladno 










NRML VH WUDçL QD LPHQDNQDGH åWHWHQHSUHGVWDYOMDRGåWHWQL ]DKWMHYX VPLVOXĀO
=22DRGQRVQRGDVHXWDNYRPVOXĀDMXVPDWUDNDRGDRGåWHWQL]DKWMHY
QLMH QL SRGQLMHW L QH SURL]YRGL XĀLQDN GRVSLMHþD SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH
L] ĀO  =22D UDGL ĀHJD åWHWQLN LOL GUXJD RGJRYRUQD RVRED QH PRçH QL
SDVWL X ]DNDåQMHQMH QHUMHåDYDQMHP WDNYRJ RGåWHWQRJ ]DKWMHYD L SRVOMHGLĀQR
WRPHQLWL ]DWH]QH NDPDWHQH WHNXRGGDQDSRGQRåHQMD WDNYRJ ]DKWMHYD NRML
QHXGRYROMDYDRVQRYQLPSUHWSRVWDYNDPDGDEL VHPRJDRVPDWUDWLRGåWHWQLP
]DKWMHYRP RGQRVQR RGåWHWQL ]DKWMHY X] NRML QLVX GRVWDYOMHQL QXçQL GRND]L ]D
XWYUāLYDQMHRVQRYHLYLVLQHåWHWH
7DNRāHU MHXVXGVNRMSUDNVL]DX]HWGDVHVPDWUDQHGRND]DQLPRGåWHWQL]DKWMHY
RåWHþHQLND NDGD QLMH SULORçHQD FMHORNXSQD PHGLFLQVND GRNXPHQWDFLMD R





Å2VQRYDQ MH çDOEHQL QDYRG WXçHQLND GD WXçLWHOMX SULSDGD SUDYR QD ]DWH]QX
NDPDWX QD GRVXāHQL L]QRV SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH RG GRQRåHQMD
SUYRVWXSDQMVNHSUHVXGHGRLVSODWHDQHNDNRMHWRRGUHāHQRSUYRVWXSDQMVNRP
SUHVXGRP 1DLPH YLVLQD SUDYLĀQH QRYĀDQH QDNQDGH XWYUāHQD MH WLMHNRP
SRVWXSND QD WHPHOMX SURYHGHQRJ GRND]QRJ SRVWXSND FLMHQHþL SRMHGLQH
NULWHULMH ]D RGOXĀLYDQMH R QDNQDGL QHLPRYLQVNH åWHWH X VPLVOX ĀO  =22
SUHPDFLMHQDPDXYULMHPHGRQRåHQMDSRELMDQHSUHVXGH8RYRMSUDYQRM VWYDUL
SURYHGHQR MHPHGLFLQVNRYMHåWDĀHQMHSRGYD VWDOQD VXGVNDYMHåWDND UD]OLĀLWLK
VWUXND D VYRMH QDOD]H LPLåOMHQMD VXGVNL YMHåWDFL XWHPHOMLOL VX L]PHāXRVWDORJ L
QDPHGLFLQVNRMGRNXPHQWDFLMLSULEDYOMHQRMLWLMHNRPSRVWXSNDRGVWUDQHWXçLWHOMD




Å2VQRYDQR WXçHQLN LVWLĀH NDNR MH X VOXĀDMX NDGD MH RSVHJ åWHWH XWYUāHQ X
SDUQLĀQRP SRVWXSNX QD WHPHOMX PHGLFLQVNH GRNXPHQWDFLMH NRMX MH RåWHþHQL
GRVWDYLRWHNPHGLFLQVNLPYMHåWDFLPDSULL]UDGLQDOD]DLPLåOMHQMDYLVLQDLREYH]D
WXçHQLNDQDQDNQDGXåWHWHXWYUāHQDWHNGRQRåHQMHPSUYRVWXSDQMVNHSUHVXGH



















NRML VHX WRPVOXĀDMX VPDWUDQHGRND]DQLP L VWRJDSUHPDSUDYQRPVKYDþDQMX
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.UR] RSLVDQR SRVWXSDQMH RGQRVQR SURSXVWH RåWHþHQLND åWHWQLFL LOL GUXJH
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5HSXEOLFL+UYDWVNRMSURSLVDQHRGUHGERPĀO 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RGQRVQR YLVLQH åWHWH SUHPD SUDYQRM WHRULML L PDWHULMDOQRP SUDYX QHPRçHPR
JRYRULWLRWRPHGDELSDOLX]DNDåQMHQMHVLVSXQMHQMHPREYH]HSUDYLĀQHQRYĀDQH








1H EL WUHEDOR ELWL VSRUQR GD X VLWXDFLML NDGD RåWHþHQLFL SURWLYQR RVQRYQLP
QDĀHOLPDREYH]QRSUDYQLK RGQRVD ]ORXSRWUHEOMDYDMX VYRMH SUDYR SRVWXSDMX
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RSUDYGDQL UD]ORJ 1HSRåWLYDQMH RVQRYQLK QDĀHOD SUDYD L ULJLGQR JUDPDWLĀNR
WXPDĀHQMHRVWDOLK]DNRQVNLKSURSLVDPRJOLELGRYHVWLGRXUXåDYDQMDFMHORNXSQRJ
SUDYQRJ VXVWDYD NRML MH XWHPHOMHQ QD RSþLP QDĀHOLPD SUDYD 2SþD QDĀHOD
SUHGVWDYOMDMXRNROQRVWLQHVDPR]DSRQDåDQMHVWUDQDXREYH]QLPRGQRVLPDYHþ
L]DSULPMHQXLWXPDĀHQMH]DNRQDNRGGRQRåHQMDRGOXND
2VQRYDQRVW SUHWKRGQR L]QHVHQLK QDYRGD SRGUçDYD VWDMDOLåWH VXGVNH SUDNVH X
VOLMHGHþLPRGOXNDPDNRMHVHGLMHORPFLWLUDMX
´2VQRYDQR WXçHQLNSULJRYDUDGDNDPDWHQDGRVXāHQXQDNQDGXQHLPRYLQVNH
åWHWH WHNX RG SUHVXāHQMD MHU MH WXçLWHOMX YLVLQD QDNQDGH QHLPRYLQVNH åWHWH
RGUHāHQDQDGDQ]DNOMXĀHQMDJODYQHUDVSUDYHDQDNRQGRSXQHQDOD]DYMHåWDND
æ5QDNRMHPVHWHPHOMLRGOXNDRYLVLQLQHLPRYLQVNHåWHWHLWXçLWHOMMHWHNOLSQMD
 GRVWDYLR X VSLV SRWSXQXPHGLFLQVNX GRNXPHQWDFLMX RG NRMH RYLVL YLVLQD
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REUD]ODçH RNROQRåþX åWR MH L]PHGLFLQVNH GRNXPHQWDFLMH WXçLWHOMLFH YLGOMLYR GD
MHQMH]LQR OLMHĀHQMH WUDMDOR L XYULMHPHSUYRVWXSDQMVNRJSRVWXSNDGDNOHXĀDVX




PRJOR SRVWXSLWL D RVRELWRPHGLFLQVNX GRNXPHQWDFLMX L] NRMH SURL]OD]L RVQRYD
 Å3UDYQH SRVOMHGLFH ]ORXSRUDEH SUDYD *ODYQD SUDYQD SRVOMHGLFD ]ORXSRUDEH SUDYD MH ]DEUDQD QMHJRYD
RVWYDULYDQMD=ORXSRUDEDSUDYDMHSUHNRUDĀHQMHJUDQLFDVXEMHNWLYQRJSUDYDLXWRPVPLVOXRQRĀLQLGMHORYDQMH












RGJRYRUQRVWL ]D åWHWX 8 NRQNUHWQRP VOXĀDMX WXçLWHOMLFD MH X] RGåWHWQL ]DKWMHY L
X]WXçEXGRVWDYLODWXçHQLNXVDPRSRYLMHVWEROHVWLRG OLVWRSDGD LQDOD]
NLUXUJD RG  OLVWRSDGD  GDEL WHN WLMHNRPRYRJSRVWXSND X] SRGQHVDN
RG WUDYQMD GRVWDYLOD X VSLVGDOMQMXPHGLFLQVNXGRNXPHQWDFLMX L] NRMH
SURL]OD]LGDMHQMH]LQR OLMHĀHQMHQDVWDYOMHQRX UD]GREOMXRGSURVLQFDGR
RçXMND.DNRXYULMHPHSRGQRåHQMDRGåWHWQRJ]DKWMHYDWXçHQLNXQLMHELOD
dostavljena sva medicinska dokumentacija od koje ovisi opseg i visina štete i 





RI MXVW SHFXQLDU\ FRPSHQVDWLRQ IRU QRQPDWHULDO GDPDJH DQG WKH FDVHODZ












RIWKH&LYLO2EOLJDWLRQV$FWDQGFHUWDLQ LVVXHV LQWKHFDVH ODZ'LVSDUDWH OHJDO
XQGHUVWDQGLQJVDUHSUHVHQWHGZLWK UHVSHFW WR WKH LVVXHRI WKHPDWXULW\RI MXVW
SHFXQLDU\FRPSHQVDWLRQLQFRQQHFWLRQZLWKWKHZRUGLQJ´XQOHVVWKHGDPDJH
KDV EHHQ FDXVHG VXEVHTXHQWO\µ FRQWDLQHG LQ WKH VWDWXWRU\ WH[W 7KH LVVXH RI
WKHPDWXULW\ RI MXVW SHFXQLDU\ FRPSHQVDWLRQ KDV EHHQ LQWHUSUHWHGGLIIHUHQWO\
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